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AÑO XVIII 15 DE MARZO DÉ 1929 NÚM. 391 
IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestra Exorno . Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
El Jueves Santo y las Procesiones 
« 3 
Meditando qué tema, adecuado para 
estos días, expondría a vuestra conside-
ración, he creído oportuno reproducir lo 
que os decía el año anterior, porque todo 
lo que insistamos en el conocimiento del 
gran don de la Eucaristía es poco, y 
por mucho que se predique el respeto 
al Templo y a las cosas santas, nunca 
será lo bastante. 
Es la fiesta del Jueves Santo, entre 
todas, la que más arrebata, en amoroso 
deliquio, el alma humana; en ella se con-
memora la obra más sublime de la omni-
potencia de Dios, puesta por Él mismo, 
por decirlo así, a contribución para exal-
tar hasta lo infinito su amor inagotable 
por los hombres. 
Viene J e sús a la tierra para ofren-
dar su cuerpo, su sangre, su vida ente-
ra, con horrible sufrir, al Eterno Padre 
en holocáusto por los pecados de la 
Humanidad, y a pesar de la traición de 
unos, de la ingratitud de muchos y del 
olvido de más , determina quedarse entre 
nosotros hasta la consumación de los 
siglos, y en la noche del Jueves, que 
desde entonces es santo, instituye el 
augusto Sacramento de la EUCARISTÍA; 
8u cuerpo sacrat ísimo irá al sepulcro, 
resucitará triunfante y ascenderá glo-
rio8o a los cielos; pero, en virtud de 
'a maravillosa Transubstanciación, per-
manecerá constantemente entre nosotros. 
¡Hijos de Dios, redimidos con su san-
gre, que lleváis impreso en vuestra alma, 
por el bautismo, el carác te r indeleble de 
redimidos por Cristo y para Cristo!.. . . 
¿cuáles deben ser vuestros sentimientos, 
vuestras ideas y vuestros afectos en este 
hermosísimo día del Jueves Santo? ¿cómo 
debéis acudir, todos, a los divinosOficios, 
a la visita al santo Monumento? En él 
es tá Dios real y substancialmente pre-
sente; no, no es su imagen, es Él MISMO, 
diciéndonos con la voz secreta de su ins-
piración divina: «aquí me tienes del mis-
mo modo que en mis manos estuve la 
noche de la Cena, para que vengas con 
todo el amor de que seas capáz a ado-
rarme, a reverenciarme, dejando a la 
puerta de este templo, que es mi casa 
santa, todos los afectos del mundo, por-
que si siempre quiero que seas todo para 
mí, lo quiero con más vehemencia, hoy, 
que celebro, y tú conmigo, el glorioso 
aniversario de la obra más exquisita de 
mi amor, de mi dolorosa muerte y de 
mi sepultura, de la que es recuerdo y 
figura este monumento en que mis sacer-
dotes me han colocado.» 
Yo no dudo que todos vosotros, mis 
queridos feligreses, os inspiraréis en 
estos sentimientos los días de Semana 
Santa, y confiadamente espero que en el 
Templo guardaré i s la reverencia debida 
y el silencio más absoluto, indicador de 
la misma y signo del espíritu de amor y 
de compasión a J e sús Sacramentado que, 
seguramente, en vuestras almas vive. 
Dignas de toda alabanza son las pro-
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cesiones cuando su fin es la manifesta-
ción pública de la fe y del amor a Dios 
en los corazones de los que las orga-
nizan y de los que las desean, porque 
cuando las inspira un alarde de vanidad 
o un deseo de fiesta mundana, en vez 
de ser un acto de adoración, son una 
profanación, y ¡¡es horrible y satánico 
convertir las cosas santas en motivo y 
ocasión para agraviar e injuriar a Dios 
Nuestro Señor!! 
Ruego, pues, a todos los cofrades de 
las Hermandades, y a los que no lo son, 
que en la calle acompañen a las sagradas 
imágenes con el respeto y veneración que 
se debe a las cosas santas y al recuerdo 
doloroso que su presencia evoca, y por 
lo tanto, convendréis conmigo, que nada 
más opuesto a este sentir que el espec-
táculo tan triste que dan aquellos que, 
al terminar el canto de una saeta, 
expresión tierna del amor y compasión 
del alma para con su Dios crucificado, 
y para la más angustiada y dolorida de 
las Madres, que lo es también nuestra, 
rompen en aplausos y palmadas, que 
tendrán su marco adecuado en un circo 
o en un teatro, en que el espectador 
se solaza con la destreza y habilidades 
del artista, pero no en una procesión 
cristiana; en és ta no se busca escuchar 
cantares, aunque es grato oirlos cuando 
sus notas son las tradicionales, y muy 
cristianas, del pueblo andaluz, (y no de-
generadas por los acentos del cante fla-
menco); se desea adorar a Dios pública-
mente y pasearlo por calles y plazas 
como nuestro Padre y nuestro Rey. 
Y en la Iglesia, suplico a todos, que 
se abstengan de promover ruidos ni 
conversaciones; hay que tener presente 
que en el Monumento está JESUS en 
la EUCARISTÍA, y ante la realidad, las 
imágenes , aunque merecedoras de nues-
tro respeto y nuestro amor, son cosa 
secundaria. Así confía en que lo haréis , 
pues Alora es un pueblo católico por 
excelencia, vuestro 
PADRE CURA. 
INDICADOR PIADOSO 
^ 
Día 16.—Comienza el Solemne Sep-
tenario que a su Titular dedica la Her-
mandad de Ntra. Sra, de los Dolores. 
Día 19.—fiesta del patriarca San 
José : Es día de precepto. 
Día 20.—Junta ordinaria del Ropero 
de Nuestra Señora de Flores. 
Día 22.—Viernes de Potares: A las 
nueve, Misa Solemne con Exposición de 
Su Divina Majestad. 
La Adoración Nocturna celebrará la 
Vigilia Ordinaria de este mes, la noche 
del 23 al 24. Está vacante la intención 
y lá pueden solicitar los fieles que lo 
deseen. 
Los Jueves eucarís t icos se celebra-
rán en la forma acostumbrada. 
M A M A S A N T A 
Divinos Oficios: Domingo de Ramos. 
—Bendición y Procesión de Palmas y 
Misa Solemne con Pasión cantada, a 
las nueve. 
Jueves Santo.—A I as nueve: a las 
cinco: Se cantarán Las Tinieblas. 
Viernes Santo.—A las nueve. 
Sábado de Gloria.—A las ocho: En 
la Misa se dará la Sagrada Comunión. 
Domingo de Resurrección.—A las 
cuatro y media: Misa Solemne de Re-
sucitado, con Exposición Solemne y Pro-
cesión claustral de S. D. M . 
• * * 
RROCESIOIMES 
Miércoles Santo.—A las nueve y 
media de la noche: La de la Oración 
del Huerto. 
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Jueves 59nto.—A las siete y media 
de |a noche: La de Nuestro Padre J e s ú s 
y Santísima Virgen de los Dolores, 
Viernes 5anío.—A las siete de la 
tnañana: ba de Despedida—A las cinco 
y niedia de la tarde: La del Santo En-
tierro.—A las diez de la noche: La de 
la Soledad. 
Hofíl.—Las Juntas Directivas de las 
Cofradías de Nuestro Padre J e s ú s y 
Virgen de los Dolores, encarecen a todos 
los Hermanos la más puntual asistencia, 
tanto a los Divinos Oficios como a las 
Procesiones. 
Recomendación'—Se les hace, y 
muy eficaz, a 'las Sras.; pertenecientes 
al Apostolado de la Orac ión y Mar ías 
de los Sagrarios, y a los Caballeros 
que integran esta Sección de la Adora-
ción Nocturna, su piadosa asistencia, y 
á las horas determinadas, para adorar 
ante el Santísimo Sacramento durante 
su Exposición en el Monumento. 
Estadística del mes de Febrero 
B A U T I Z A D O S . - D í a l : Francisca 
Martínez Trnji l lo.—3: Cristóbal Cordero 
Reyes, Andrés Guerrero Díaz y Anto-
nia García G a r c í a . - 5 : Pilar Casermeiro 
Cañellas.—6: Ana Rivera Rojas, Cris-
tóbal Trnjil lo Alcázar y J o s é López 
Aranda.—7: Antonio Infantes Martos.— 
8: Rosalía Madueño Fernández , Fernan-
do Ortíz Palacio y Concepción Osuna 
Arriate.—10: Emilio Samaniego Fontal-
^a. Inés Cruzado García y Francisca 
Morillas Mart ínez.—11: Francisca Acedo 
García, Isabel García Garrido, Pedro 
J'Hiénez Aguilar y Francisca Avila Ve-
ra' —14: Juan Lobato González . —15: 
Francisca Moreno Morillas.—17: Frail-
esco Rtiíz Rincón. —18: Salvador Man-
aras Taboada.—19: Francisca Avila Ro-
dríguez y Manuel Aranda Aranda.—20: 
J o s é Avila Antunez.—21: Salvador Mo-
rillas Zambrana.—22: Antonio Acedo 
Vázquez.—24: Francisca Acedo Plana, 
Dolores García García , Benito González 
Villalobos y Pedro Trigueros Sánchez , 
—25: Antonia Henares Herrera, Barto-
lomé Sánchez Almodóvar, Bar to lomé 
Sánchez Navarro y Carmen Campos Fa-
jardo.—27: Francisca Estrada Sánchez . 
—28: Juan Márquez Hidalgo e Isabel 
Moya Escudero. 
En el Chorro , -Día 16: Francisco 
Muñoz Bravo y Rafael Muñoz Castillo. 
—17: Miguel Sepúlveda Rojas.—25: A n -
tonio Sánchez Contreras. 
D E S P O S A D O S . — D í a 11: D . J o s é 
Gallardo Acedo, con D.a Catalina Polo 
Campaña; D. Antonio Castro Navarro, 
con D.a María García Trnji l lo, y D . J o s é 
Vergara Castillo, con D.a María Aranda 
Vera.—12; D . Rafael Rodríguez Canta-
rero, con D.a Catalina P é r e z Márquez . 
—14: D . Gonzalo Hidalgo Garc ía , con 
D.a Rafaela Fernández Hidalgo. —18: 
D. Francisco López González, con D.a 
Antonia Gómez Vera.—20: D. Gabriel 
Acedo Casermeiro, con D a Carmen Már-
quez Trnji l lo.—21: D. Sebas t ián Conejo 
Vázquez, con D.a Antonia Conejo Mu-
ñoz.—22: D . J o s é Valle del Pozo, con 
D.a Ana Carrasco Reyes.—28: D . Sal-
vador Rueda Reyes, con D.a Teresa 
Guerrero Garrido. 
t 
ID I I F X J 3Sr T O S 
A D U L T O S . - D í a 3: D . Manuel Ra-
mírez Río, de 21 años.—4: D . Juan J i -
ménez Navarro, de 78 . -13 : D . Francis-
co Díaz Márquez , de 84.—17: D.a Tere-
sa Márquez Díaz, de 86 . -19: D . J o s é 
García Márquez , de 7 1 . - 2 1 : D . Pedro 
Martos García, de 94 . -26 : D.a Teresa 
Alba Castro, de 59.—(D. E. P. A . ) 
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P A R V U L O S — D í a 1: Pedro Vergara 
Bravo,—4: Francisca P é r e z Altnodóvar. 
—7: Mariana P é r e z Almodóvar - 8: Juan 
Muñoz D o m í n g u e z . - 1 1 : J o s é Ruiz Gon-
zález.—15: María P é r e z Cuenca.—26: 
Antonio Espildora Melero. 
ipuntes lislóficos de llora 
^ 
(Coniinuación) 
Del matrimonio de D. Cr is tóbal Már-
quez Alvarez y D.8 Rita Espinosa Esco-
bar, que procrearon nueve hijos, proce-
den D Cris tóbal Márquez Espinosa, Cura 
Ecónomo y Beneficiado de Alora7 los des-
cendientes de D.a Mar ía Josefa Márquez 
Espinosa, esposa de D. Leonardo García 
Espinosa, antes citados, D. Antonio y Don 
J o s é Castillo Márquez , aquél Diputado 
Provincial y és te Abogado; D. Genaro 
Jaspe Moscoso, de la Marina Mil i tar , y 
D . Alonso Márquez Díaz, Capitáti de In-
fanter ía . 
D . Jo sé Márquez Espinosa, Alcalde y 
Diputado Provincial, y D.a Inés Navarro 
Campoó , hubieron a D. Miguel, D . J o s é , 
D . Francisco de Paula y D.a Rita Márquez 
Navarro; D. Miguel , inmediato sucesor de 
las Vinculaciones fundadas por D . Alonso 
y D. Francisco Espinosa de los Monteros, 
hombre de ideas rectas, Alcalde modelo, 
que murió en 1863, llevado de su celo por 
el servicio público, a causa de un desgra-
ciado «ccidente , D. Jo sé , Alcalde y Dipu-
tado Provincial; el Excmo. Sr. D. Francis-
co de Paula, Abogado y Diputado a Cor-
tes por el Distrito de Antequera, en las le-
gislaturas de 1851 a 52, 1859 a 60 y 1861 a 
62, Gobernador Civi l de Córdoba y otras 
provincias, Jefe de la Sección de ia Esta-
dística Civi l y Criminal del Ministerio de 
Gracia y Justicia, por Real Decreto de 31 
de Enero de 1862, y encargado interina-
mente, como Jefe de Sección más antiguo, 
de la Subsecre tar ía de dicho Ministerio, 
declarado cesante por Real Decreto de 6 
de Mayo de 1863; y D.a Rita, casada con 
D. Miguel de las Cuevas Bores, Abogado 
y Diputado electo por el Distri to de Cam-
pillos, para las Cortes Constituyentes de 
1873, padres de la Excma. Sra. D.a María 
de los Dolores de las Cuevas Márquez, 
mujer del Excmo. Sr. D . Gabriel de la Es-
cosura Bailarín, Fiscal de la Audiencia 
Terr i tor ia l de Madrid . 
A l fallecimiento de D. Francisco de 
Paula Márquez , ocurrido en 8 de Enero de 
1900, D.a María Dolores de las Cuevas 
Márquez , su precitada sobrina, promovió 
en este Juzgado juicio ordinario declara-
tivo de mayor cuantía, sobre nulidad del 
Testamento ológrafo de su señor tío, ob-
teniendo seiUencia favorable que, revo 
cando la del inferior de 16 de Febrero de 
1903, dictó la Excma. Audiencia Territo-
rial de Granada, el 10 de Noviembre de 
1904, confirmada, al desestimar el recurso 
de casación interpuesto por infracción de 
ley, por la del Tribunal Supremo de Justi-
cia de 12 de Julio de 1905, pasando a dicha 
señora su cuantiosa herencia. 
ALTAR DE NTRA. SRA. DEL CARMEN 
Es el tercero de la nave izquierda. An-
tiguamente solo había en este altar el her-
moso cuadro de Animas que hoy tenemos 
en el Presbiterio. 
En el centro está la imagen de Nuestra 
Señora y en la parte superior la del Prín-
cipe de las milicias celestiales, el glorioso 
Arcángel San Miguel , que tiene a sus pies 
sujeto con una cadena al Angel rebelde. 
No he podido adquirir datos exactos 
por donde venir en conocimiento en qué 
tiempo se hizo, ni qué personas le costea-
ron, ni quién hizo las preciosas imágenes 
que veneramos; pero de las Memorias de-
jadas para su culto, parece deducirse que 
su existencia data de la segunda mitad del 
siglo XVII I , y probablemente las imágenes 
serían obra del tallista D. Francisco Maf 
tínez Pr imó, que por aquélla hizo otra» 
parp esta Iglesia. 
(Se continuará.) A . B . M -
MÁLAGA.—TIP. Suc. DE J. TRASCASTRO 
